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Absolventa celei de-a 2-a promoţie de farmaciști a In-
stitutului de Stat de Medicină din Chișinău, Nadejda Cio-
banu, după activitatea în funcţie de farmacist-analitician 
în farmacia centrală raională din orășelul Sângeri (1970-
1972), în luna noiembrie a. 1972 este angajată în funcţie de 
laborant superior al catedrei Farmacie a Institutului pe care 
l-a absolvit. Peste un an devine asistent la aceiași catedră, 
iar din a. 1990 – lector superior.
Activând la catedră, lucrează asupra tezei de doctorat, 
pe care o finalizează și susţine cu succes în a. 1990 în cadrul 
Consiliului Specializat de profil al Institutului de Medici-
nă din Lvov, Ucraina. Teza realizată cu tema „Optimizarea 
utilizării medicamentelor din grupa sulfanilamidelor” so-
luţionează o problemă actuală în acea perioadă – utilizarea 
raţională a sulfanilamidelor, fapt ce a contribuit la perfecţi-
onarea procesului farmacoterapeutic a pacienţilor ce utili-
zau aceste medicamente.
În 1991 susţine concursul la conferenţiar al catedrei, iar 
în 1993 obţine și titlul știinţific de conferenţiar universitar.
Pe parcursul activităţii metodico-didactice Dna confe-
renţiar dr. Nadejda Ciobanu a ţinut cursuri și ore practice 
de laborator la următoarele discipline:
	Merceologie medicală și farmaceutică;
	Organizare și economie farmaceutică;
	Conducerea activităţii farmaceutice;
	Istoria farmaciei;
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	Bazele activităţii farmaceutice;
	Propedeutica farmaceutică;
	Management și legislaţie farmaceutică.
Prelegerile și lucrările practice de laborator ţinute de 
Dna conferenţiar se deosebeau prin actualitate, caracter 
convingător, bazate pe analiza logică, dovezi știinţifice și 
practice, expuse accesibil având un înalt grad de însușire 
din partea ascultătorilor. 
Dintre toate disciplinele academice una îi era cea mai 
aproape de suflet – istoria farmaciei. Drept dovadă este 
principalul domeniu știinţific pe care l-a îmbrăţișat în ulti-
mii 10 ani. În activul intereselor știinţifice sunt trecute ast-
fel de direcţii cum ar fi: rolul personalităţilor în dezvoltarea 
farmaciei în Basarabia și Moldova dintre Nistru și Prut, is-
toria învăţământului farmaceutic, dar și diverse aspecte ale 
istoriei farmaciei universale.
Pasiunea pentru istoria farmaciei meleagului s-a stră-
duit să o cultive studenţilor, tinerilor cercetători și far-
maciștilor practicieni. La facultatea Farmacie a Instituţiei 
Publice USMF „Nicolae Testemiţanu” au devenit deja tra-
diţionale conferinţele studenţești anuale organizate cu atâ-
ta dăruire și sârguinţă sub conducerea Dnei conferenţiar 
Nadejda Ciobanu. Din lista generală a lucrărilor știinţifice 
publicate în număr de peste 120 cca 40 sunt consacrate di-
feritor aspecte ale istoriei farmaciei.
Deosebit de fructuoasă a fost colaborarea Dnei dr. cu 
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colegii din România în cadrul Societăţii Române de Istoria 
Farmaciei (SRIF). Mai mult ca atât, permanent chema la 
colaborare colegii de facultate, farmaciștii practicieni, re-
zidenţii, studenţii. 
În 1992 Dnei Nadejda Ciobanu i se acordă titlul de 
Membru onorific al SRIF pentru întreaga sa activitate în 
domeniu.
Pentru merite știinţifice și servicii aduse istoriei dez-
voltării  farmaciei, SRIF i-a conferit medalia „Profesor Dr. 
Alexandru Ionescu-Matiu”, cl. II-a.
Despre Dna dr. conferenţiar se poate spune că le dove-
dea pe toate: lucrul la catedră, familia, copiii, nepoții, ac-
tivitatea obștească, consultanță, evaluarea întreprinderilor 
farmaceutice, ajutor, implicare, etc. Ultimii ani activa fruc-
tuos în calitate de Președinte al comisiei MS RM pentru 
atestarea profesională a laboranților-farmaciști.
Pentru merite în dezvoltarea ocrotirii sănătății, 
contribuție substanțială la pregătirea specialiștilor de înal-
tă calificare și activitate metodico-științifică prodigioasă în 
anul 2004 a fost decorată cu Medalia „Meritul Civic”.
Colectivul Catedrei Farmacie Socială „Vasile Procopișin”, 
întreaga obștime farmaceutică a suferit o pierdere irecupe-
rabilă.
Suntem convinși că fiecare farmacist pe care l-a învățat 
Dna dr. conferențiar Nadejda Ciobanu păstrează în suflet și 
în gând o părticică din povețele, înțelepciunea și sufletul ei 
curat.
Activitatea și realizările  științifice, sociale, profesiona-
le, familiale, etc. ale Doamnei Nadejda Ciobanu rămân a fi 
unele dintre cele mai valoroase urme, lăsate în istoria far-
maciei.
Nimic mai frumos ca viaţa unui om, care a știut să tră-
iască, să dăruiască și să iubească, dar care, din păcate, a 
plecat dintre noi prea curând. 
Am fost alături, am muncit, ne-am bucurat, dar acum 
plângem, cu cât Dna Nadejda ar fi vrut să nu știm de dure-
re. Binevoitoare și întotdeauna frumoasă la chip și la suflet, 
și-a dorit s-o știm mereu astfel, și a rămas în inimile noas-
tre cu adevărat așa.
Cu profund regret, colegii
Mihail Brumărel, Vladimir Safta, Stela Adauji,
Catedra Farmacie Socială ”Vasile Procopișin”, 
USMF ”Nicolae Testemițanu”
